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Das  WSA  Magdebur g  – 
Aufgaben  u n d  Zi el e  f ür  den  Saal eber ei ch
Das  Wasser str a ßen-  u n d  Schi fffahrt sa mt  Magdebur g  i st  f ür
ca.   400  k m  Bu n des wasser str a ße  z ustän di g.   Hi er z u  geh ör en
Tei l e  der  El be,   des  Mi tt el l a n dkanal s  u n d  des  El be- Havel - Ka-
nal s,   di e  Saal e  u n d  der  Saal e- Lei pzi g- Kanal .   Di ver se  Bau wer-
ke  u nt er st eh en  der  Unt er hal t u n g  des  WSA  Magdebur g.   Hi er-
zu  geh ör en  1 7  Schl eusenka mmer n,     das  Schi ff sh ebe wer k
Rot h ensee,   1 7  Wehr anl agen,   27  Br ücken bau wer ke,   di e  Ka-
nal br ücke  ü ber  di e  El be  u n d  4  Pu mp wer ke.   Das  WSA  i st  Ar-
bei t geber f ür  ü ber  330  Beschäfti gt e  u n d  bear bei t et  di e  kl assi -
sch en  Fach gebi et e  ei n es  Wasser str a ßen-  u n d  Schi fffahrt s-
a mt es.    
I m  Zustän di gkei t sber ei ch  des  WSA  Magdebur g  befi n det  si ch
der  Absch ni tt  der  Saal e  z wi sch en  der  Mü ndu n g  i n  di e  El be
bei   Bar by,   Saal e-k m  0, 00  u n d  der  Rohr br ücke  Leu na- Kr öl l wi tz
bei   Sl - k m  1 24, 1 6.   Der  Ber ei ch  z wi sch en  Bar by  u n d  Cal be  ( Sl -
k m  20, 00)   i st  fr ei fl i eßen d.   Di e  Saal e  ober hal b  Cal be  i m  Zu-
stän di gkei t sber ei ch  des  WSA  Magdebur g  wi r d  mi t hi l fe  von
z wöl f  Schl eusen  u n d  1 5  Wehr en  st au ger egel t.   Di e f ü nf  soge-
nan nt en  Saal egr oßschl eusen  Cal be,   Ber n bur g,   Al sl eben,   Ro-
t h en bur g  u n d  Wetti n  wur den  z wi sch en  1 935  u n d  1 951   er-
baut  u n d  si n d  si ch  vo m  Massi vbau  u n d  vo m  Ausseh en  h er
sehr  äh nl i ch.  Typi sch  f ür  di ese  Schl eusen  si n d  di e  h oh en  gr ü-
n en  Port al e  mi t  Hu bt or en  al s  Ver schl ussor gan e,   so wi e  der
r h o mbenf ör mi ge  Gr u n dri ss.  
Abb. 1 :   –  Saal egr oßschl eusen 
Di e  von  der  Lei tzentr al e  Ber n bur g  aus  fer n bedi ent en  Schl eu-
sen  er mögl i ch en  das  Befahr en  der  Saal e  von  Sl - k m  0, 00  bi s
88, 00  mi t  Schi ffen  bi s  85  m  Län ge,   9, 5  m  Br ei t e  u n d  ei n er
Tr agfähi gkei t  bi s  z u  1. 350  t.   So mi t  l ässt  si ch  di eser  Str ecken-
absch ni tt  der  Wasser str a ßenkl asse  I V  zu or dn en.  
Di e  Schl eusen  wer den  i m  Rah men  der  Bau wer ksi nspekti on
auf  Schäden  u nt er sucht,   di e  di e  Gebr auchst au gl i chkei t
u n d/oder  St an dsi ch er h ei t  gefähr den,   bz w.  i n  abseh bar er  Zei t
gefähr den  wür den.   Häufi ge  Schadensbi l der  si n d  Ri sse  i m
Massi vbau  u n d  Korr osi on.   Besonder s  St ahl wasser baut ei l e
i m  Wasser wechsel ber ei ch  wer den  dur ch  Korr osi on  geschä-
di gt.   Zu  di esen  Baut ei l en  geh ör en  di e  Schl eusent or e,   di e
auf gr u n d  der  l a n gen  Nutzu n gsdauer  t ei l wei se  er h ebl i ch e
Schäden  auf wei sen.   Di e  währ en d  der  Bau wer ksi nspekti on
fest gest el l t en  Schäden  ver anl asst en  di e  Pl an u n g  des  Er satz-
n eu baus  al l er  zeh n Tor e  der  Saal egr oßschl eusen.   Das  Unt er-
t or  der  Schl euse  Cal be  wur de  201 7  Er satzn eu gebaut.   Das  al -
t e  El e ment  wur de  de monti ert  u n d  das  n eu e,   ca.   50  Ton nen
sch wer e Tor i n  z wei   Häl ft en  mi t  ei n e m  Aut okr an i n  di e  Schl eu-
senka mmer  geh oben.   Nach  de m  Ver bi n den  der  Häl ft en  wur-
de  das  Tor  auf  Ver sch u bbah n en  u nt er  das  Port al   gesch oben
u n d  dort  monti ert.  
Da  ni cht  an  al l en  Schl eusen häu pt er n  ausr ei ch en d  Pl atz f ür  ei -
n en  sol ch en  Kr an  z ur  Verf ü gu n g  st eht,   sol l en  bei   de m  En de
2020  gepl ant en  Er satz  der  Schl eusent or e  i n  Ber n bur g  u n d
Al sl eben  di e  Tor e  auf  ei n e m  Pont on  antr ansporti ert  u n d  a m
Port al   h och geh oben  wer den.  
Di e  l etzt e  St au hal t u n g  der  Saal e  wi r d  dur ch  di e  Wehr anl age
i n  Cal be  ge währl ei st et,   di e  ei n  fest es  Wehr  u n d  ei n  be wegl i -
Bei   der  i m  Vorfel d  erf ol gt en  Son di er u n g  der  Bau wer ke  dur ch
Wasser dr uckt ests  wur den  er h ebl i ch e  st an dsi ch er h ei t sge-
f ähr den de  Hohl st el l en i n  den  Häu pt er n  u n d  Ka mmer wänden,
di e  al s  Br uchst ei nsch wer ge wi chts wand  er st el l t  wur den,   fest-
gest el l t.   Di ese  gal t  es  dur ch  hydr aul i sch e  Bi n de mi tt el i nj ekti on
sowei t  z u  r eduzi er en,   dass  ei n e  Wi eder h er st el l u n g  der  Dau-
er hafti gkei t,   St an dsi ch er h ei t  u n d  Ver kehr ssi ch er h ei t  a uch  f ür
di e  Zuku nft  ge währl ei st et  wer den  kan n.   Di e  I nst an dsetzu n g
kon nt e  währ en d  des  l a ufen den  Betri ebes  dur ch gef ü hrt  wer-
den,   sodass  es  f ür  den  Ver kehr  kau m  zu  Beei ntr ächti gu ngen
ka m.  
  Zur  Unt er hal t u n gsl ast  geh ört  u nt er  an der e m  auch  das  Pul ver-
wei den wehr  i n  Hal l e  i n  der  El i sabet hsaal e  i m  Ber ei ch  des  ge-
pl ant en  U mgeh u n gskanal s  Hal l e.  
Das  Dr uckseg ment wehr  i st  bau gl ei ch  mi t  de m  Wehr  i n  Pl a-
n ena,   wel ch es  ber ei t s  i n  201 4- 201 6  gr u n di nst an dgesetzt
wur de.   Auf  Gr u n d  des  schl echt en  Bau wer kszust an des  i st
auch  hi er  ab  201 9  ei n e  Gr u n di nst an dsetzu n g  gepl ant.   Zu  be-
r ücksi chti gen i st  vor  al l e m  der  Abtr ag  des  schadhaft en  Bet ons
u nd  der  Er satz  dur ch  ei n e  Vor satzschal e,   di e  Er n eu er u n g  der
Antri ebe,   di e  Über h ol u n g  der  Wehr wal zen,   der  Er satzn eu bau
der  Str a ßenbr ücke  u n d  der  Er satz  der  Revi si onsver schl üsse.
Di e  Bauausf ü hr u n g  sol l   a uf gr u n d  der  z wei   Wehrfel der i n  z wei
Bauabsch ni tt en  j e wei l s  i m  Sch utz  von  Spu n d wänden  i m
Ober-  u n d  Unt er wasser  erf ol gen.   Währ en d  der  gesa mt en
Bauausf ü hr u n g  i st  der  Ab-
fl uss  dur ch  das  j e wei l s
fr ei bl ei ben de  Wehrfel d  z u
ge währl ei st en.   I n  201 9  i st
der  Abschl uss  der  Ent wurfs-
pl an u n g  an gedacht  u n d  an-
gestr ebt  das  Ver gabeverfah-
r en  z u  begi n n en.
Das  Bi l d  zei gt  di e  dur ch  Abr asi -
on  geschädi gt en  Stör kör per
des  Tosbeckens  i m  r echten
Wehrfel d  zu m  Zei t punkt  der
l etzt en  pl an mäßi gen  Bau-
wer ksi nspekti on  z ur Tr ocken-
l egu n g  i m  Jahr  201 3.
   I WSV     
ch es  Kl appen wehr  mi t  Fi sch bauchkl appe  bei n hal t et.   Das fes-
t e  Wehr  wur de  u m  1 870  er baut  u n d  i st  i nsgesa mt  1 51   m
l an g.   Auf  de m  Wehr kör per  befi n det  si ch  ei n e  be wegl i ch e
Kl appe,   di e  de m  ansässi gen  Wasser kr aft betr ei ber  geh ört
u n d  dur ch  di esen  betri eben  wi r d.   I m  Rah men  der  Bau wer ks-
i nspekti on  wur de  fest gest el l t,   dass  di e  Schäden  a m  fest en
Wehr  er h ebl i ch  si n d  u n d  di eses  von  Gr u n d  auf i nst an d  zu  set-
zen i st.   Mi t  der  Gr u n di nst an dsetzu n g  wur de i m  August  201 7
begon nen  u n d  der  Wehrr ücken  u n d  der  Wehr kör per  ober hal b
der  Kr on e  i m  Sch utz  von  Spu n d wänden  i m  Ober-  u n d  Unt er-
wasser  abgebr och en  u n d  n eu  bet oni ert.  
Di e  Hau pt baul ei st u n g  der  i n  z wei   Bau phasen  dur ch gef ü hr-
t en  Bau maßnah me  wur de  ber ei t s  i m  Deze mber  201 8  abge-
schl ossen.
Ab  de m  ober en  Vor hafen  der  Schl euse  Wetti n  bei   Saal e-k m
71 , 000  bi s  Saal e-k m  1 24, 1 60  Bad  Dürr en ber g  wi r d  di e  ober e
Bu n des wasser str a ße  Saal e  vo m  Au ßenbezi r k  Mer sebur g
u nt er hal t en.   Der  ABz  ge währl ei st et  di e  Si ch er h ei t  u n d  Lei ch-
ti gkei t  der  Schi fffahrt  u n d  Ver kehr st üchti gkei t  der  ver kehr s-
wasser baul i ch en  Anl agen  der  ober en  Saal eschl eusen  u n d
dazu geh öri gen  St auanl agen.   Hi er zu  zähl en  di e  7 fest en  Weh-
r e  u n d  z wei   st eu er bar e  Wehr e.
Ab  Saal e-k m  88, 00  ( Schl euse  Tr ot ha) ,   wi r d  di e  Saal e  hau pt-
sächl i ch  von  der  Fahr gast-  u n d  Sportschi fffahrt  gen utzt  u n d
i st  mi t  der  Wasser str a ßenkl asse  I   kat egori si ert.
Di e  vor n eh ml i ch  i n  r ot e m  Weser san dst ei nver bl en du n g  er-
ri cht et en  Schl eusenanl agen  wur den  von  1 820- 1 874  erri ch-
t et.   Str o mauf wärts  geh ör en  z u m  ABz  di e  Schl eusen  Hal l e
Tr ot ha,   Hal l e  Gi mri tz,   Hal l e- St adt,     Hal l e  Böl l ber g,   Hal l e  Pl a-
n ena,   Meuschau  u n d  Ri sch mühl e.   Di e  Bef ül l u n g  der  Schl eu-
senka mmer n  erf ol gt  bei   den  mei st en  Schl eusen  dur ch
Sch ütze i n  den  St e mmtor en.   Di e  n utzbar e  Ka mmerl än ge  be-
tr ägt  47  m  bz w.   53  m.   Di e  Ka mmer br ei t e  vari i ert  z wi sch en
5, 60  m  u n d  6, 1 2  m.   Von  den  si eben  Schl eusenanl agen  si n d
ber ei t s  vi er  u mger üst et  i n  Sel bst bedi en u n g  mi t  Fer n ü ber-
wach u n g,   di e  dur ch  di e  WSV- Lei tzentr al e  i n  Ber n bur g  si ch er-
gest el l t  wi r d.   Di e  i nsgesa mt  ü ber wundene  St au h öh e  be-
tr ägt  ca.   1 5  m.
Di e  fast  200  Jahr e  best eh enden  Schl eusenanl agen  wur den
von  04/201 7- 02/201 9  i n  2  Ver gabeverfahr en  i nst an dgesetzt.
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Wei t er hi n  obl i egt  de m  Au ßenbezi r k  di e  Ber gu n g  von  mehr e-
r en  1 00 Ton nen Tr ei bgut j ä hrl i ch,   di e  si ch  an  den  Wehr anl agen
u nd  i m  fr ei en  Ge wässer bett  abl ager n.   Zu de m  wi r d  mi tt el s
Bau mschau  di e  ca.   250. 000  ver kehr ssi ch er u n gspfl i chti gen
Bäu me  an  bei den  Ufer sei t en  dur ch  Bau mpr üfer  der  BI mA  u n d
des  ABz  kontr ol l i ert  u m  ei n en  ver kehr ssi ch er en  Zust an d  der
Bu n des wasser str a ße  z u  ge währl ei st en.   Abgebi l det  i st  der
Ver ban d  MS  Saal e  mi t  de m  Sch wi mmgr ei fer  S G  3085  bei   der
Ar bei t  a m  Wehr  u n d  der  Schl euse  Böl l ber g.
I m  Jahr  201 8  wur de  ei n e  qual i fi zi ert e  Er h ebu n g  des  Ver kehr s-
aufko mmens  an  den  ober en  Saal eschl eusen  dur ch  den  ABz
Mer sebur g  i m  Auftr ag  des  WSA  Magdebur g  dur ch gef ü hrt.  
Di e  Eval ui er u n g,   Aus wert u n g  u n d  I nt er pr et ati on  der  Schl eu-
su n gsanzahl   u n d  wei t er e  st ati sti sch  er h obener  Dat en  si n d
hi er  dar gest el l t.   Der  Ver kehr  ri cht et  si ch  hau ptsächl i ch  a n  di e
ber ei t s  i n  den  Vorj ahr en  fest gel egt e  Schl eusu n gssai son  von
Anfan g  Mai   bi s  Mi tt e  Okt ober  ei n es  j eden  Jahr es.   Das  Ge-
sa mtaufko mmen  der  Schl eusu n gen  an  den  aut o mati si ert en
u nd  n och  vor- Ort  bedi ent en  Schl eusen  fasst  ca.   7. 300  dur ch
gef ü hrt e  Schl eusu n gen i n  der  Ber g-  u n d Tal fahrt.   Das  Gesa mt-
aufko mmen  der  geschl eust en  Ver kehr st ei l n eh mer  betr u g  i m
Jahr  201 8  ca.   8. 800.   Hi er z u  zähl t en  vor n eh ml i ch  Sport boot e
( 60  %) ,   Fahr gastschi ffe  ( 1 0 %)   u n d  muskel betri ebene  Kl ei n-
fahr zeu ge  ( 30  %) .
Di e  Betri ebszei t en  der  ober en  Saal eschl eusen  si n d  fest ge-
l egt  mi t  Begi n n  ab  de m  01. 05.   bi s  z u m  1 6. 1 0.   des  Jahr es i n  der
Tageszei t  von  9: 30  bi s  1 9: 00  Uhr.   Au ßer hal b  der  Betri ebszei -
t en  kön n en  auch  Sonder schl eusu n gen  bei m  WSA  i n  Magde-
bur g  beantr agt  wer den.
Des  Wei t er en  pl ant  der  Au ßenbezi r k  Mer sebur g  auch  den  Bau
von  U mtr ageei nri cht u n gen  f ür  muskel betri ebenen  Kl ei nfahr-
zeu ge ( Ru der boot e,   Kan us  u n d  S UP‘ s)   a n  den  7  Schl eusenan-
l agen.   Di e  er st e  kon nt e i m  Mai   di eses  Jahr es  an  der  Schl euse
Ri sch mühl e  f ür  den  Ver kehr  fr ei gegeben  wer den.   Di es  er-
mögl i cht  es  al l en  muskel betri ebenen  Ver kehr st ei l n eh mer n
di e  Schl eusenanl age  Ri sch mühl e  ganzj ähri g  z u  ü ber wi n den.
Hi erf ür  st eh en  den Tei l n eh mer n  auch  U mtr age wagen  bei   1 50
kg  zul ässi ge m  Gesa mt ge wi cht  an  bei den  E n den  der  U mtr a-
geei nri cht u n g  z ur  Verf ü gu n g.   Das  U msetzu n gspr ogr a mm
l äuft  vor aussi chtl i ch  bi s  2022,   sodass  di e  ober e  Saal e  danach
an  al l en  St aust ufen  barri er efr ei   von  muskel betri ebenen  Ver-
kehr st ei l n eh mer n  ganzj ähri g  befahr en  wer den  kan n.  
Bei   der  BWI   des  Fan gt or es  an  der  Schl euse  Meuschau  ka m 
es  er st mal i g  dur ch  das  Ni chtvor han densei n  von  Revi si ons
ver schl üssen  zu m  Ei nsatz  ei n es  mobi l en  Da mmsyst e ms  der
Fi r ma  Hydr obaffel .   Hi er bei   wur de  i m  Unt er wasser  des  Fan g-
t or es  ei n  Schl auchsyst e m  mi t  Wasser  gef ül l t.   Dur ch  sei n e
For m  kon nt e  er  si ch  an  di e  Bau wer ksku batur  ( ko mbi ni ert es
Recht ecktr apezpr ofi l )   a nl egen  u n d  vol l stän di g  abdi cht en.   Di e
maxi mal e  St au h öh e  des  Syst e ms  betr ägt  2, 40  m.   Dur ch  das
Her absetzen  des  Wasser spi egel s  z wi sch en  de m  Unt ert or  der
Schl euse  Meuschau  u n d  de m  mobi l en  Da mmsyst e m  kon nt e
das  gesa mt e  Fan gt or  tr ockengel egt  wer den  u n d  di e  Schäden
währ en d  der  B WI   wei t est geh end  gl ei ch  i nst an dgesetzt  wer-
den.   Das  Syst e m  wi r d  auch  bei   Da mmvert ei di gu n gs maßnah-
men  u n d  i m  Hoch wasser sch utzfal l   ei n gesetzt.
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